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Es publica el segon registre mundial d’Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015, 
un equínid de l’ordre Salenioida Delage & Hérouard, 1903 que fins ara només es coneixia al Cenomanià supe-
rior de Port-des-Barques, a Charente-Maritime (sud-oest de França). El material estudiat s’ha recollit del 
Cenomanià mitjà-superior, formació Altamira, del jaciment de la Rabia, situat al barri de Ceceño, a la localitat 
del Tejo, que pertany al terme municipal de Valdáliga (Cantabria, Espanya). S’identifica la fauna d’equinoïdeus 
d’acompanyament. La intenció del treball és la de millorar el coneixement de la fauna de la classe Echinoidea a 
la conca Basco-cantàbrica i la seua relació amb les conques pròximes.
El jaciment és de reduïdes dimensions i només va ser temporalment accessible per unes obres públiques. Va 
donar només 10 exemplars, però amb notable biodiversitat: 5 espècies. El material s’ha mesurat i figurat.
S’han completat algunes mesures, i els índexs que les relacionen, d’H. pauciperforata que no constaven en la 
descripció original de l’espècie. S’ha eixamplat la distribució geogràfica de l’espècie a la península Ibèrica.
Es confirma la validesa de l’espècie i es constata, si més no, en allò que respecta al nord de la conca Basco-can-
tàbrica i l’inici del Cretaci Superior, la relació d’aquesta amb el sud-oest de França.
Mots clau: Echinoidea, Hyposaleniidae, Hyposalenia pauciperforata, Cenomanià, conca Basco-cantàbrica
Second record of Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015 
(Echinoidea), from the Cenomanian of Valdáliga (Basque-Cantabrian Basin)
The second world record for Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015, is publi-
shed, an equinid of the order Salenioida Delage & Hérouard, 1903, which until now was only known from the 
upper Cenomanian of Port-des-Barques, in Charente-Maritime (southwest of France). The material studied 
was collected from the upper-middle Cenomanian, Altamira formation, from the Rabia site, located in the 
Ceceño district, in the town of Tejo, which belongs to the municipality of Valdáliga (Cantabria, Spain). The 
accompanying echinoid fauna is identified. The intention of the work is to better understand the Echinoidea 
class fauna in the Basque-Cantabrian basin and its relation to the nearby basins.
The site is small and only temporarily accessible by public works, giving only 10 specimens but with significant 
biodiversity: 5 species. The material was measured and figured.
Some measurements and indexes of H. pauciperforata that were not included in the original description of the 
species have been completed. The geographical distribution of the species in the Iberian Peninsula has been 
widened.
The validity of the species is confirmed and, at least with respect to the north of the Basque-Cantabrian basin 
and the beginning of the Upper Cretaceous, its relationship with the southwest of France is confirmed.
Keywords: Echinoidea, Hyposaleniidae, Hyposalenia pauciperforata, Cenomanian, Basque-Cantabrian Basin.
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Notes breus NEMUS revista de l’ateneu de natura
Recentment, Archambeau et al. (2015), han des-
crit una espècie nova d’equínid de l’ordre Salenioida 
al Cenomanià superior del sud-oest de França: 
Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & 
Néraudeau, 2015. La descripció es va realitzar amb 
un nombre reduït d’exemplars trobats al penya-segat 
marí del municipi de Port-des-Barques, davant l’illa 
de Madame, a la comarca de Charente-Maritime 
(sud-oest de França). El material es va trobar en uns 
estrats calcaris gresosos rics en ostres, on es citen 
Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck, 1801) i altres 
ostres, braquiòpodes i cefalòpodes que no s’identifi-
quen, tampoc es dóna notícia de cap altre equínid en 
companyia de l’espècie nova. Néraudeau & Moreau 
(1989), en un acurat treball sobre la paleoecologia 
dels equínids del Cenomanià de Charente-Maritime, 
citaven una Hyposalenia sense identificar. Aquest 
treball, atès el seu caràcter, no aportava detalls de la 
seua descripció, però la Hyposalenia s’havia recollit 
en uns gresos que formen lumaquel·les d’edat Ceno-
manià superior semblants als nivells on Archam-
beau et al. (2015), amb posterioritat, van descriure H. 
pauciperforata. A més, citen la Hyposalenia sp. en sino-
nímia de H. pauciperforata en el treball de descripció 
i resulta significatiu que un del autors (Néraudeau) 
signa els dos articles (Néraudeau & Moreau, 1989; 
Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015 ).
Altrament, en el treball on es descriu la nova espècie 
no se cita, en la sinonímia ni en el text, la menció 
de Cotteau (1962-67:114; Pl., 1027, 9-13 i 21) en la 
“Paléontologie française” on la figura i s’indica com 
una varietat de Peltastes acanthoides (Des Moulins, 
1837). Peltaster Agassiz, 1838, se’l considera sinònim 
d’Hyposalenia Desor, 1856, tot i que és anterior.
El primer autor d’aquesta nota (MD) va recol·lectar 
al 2006, a Cantabria, sis exemplars d’una Hyposalenia 
que no va poder classificar. Després de la lectura del 
nou treball (Archambeau et al., 2015), va considerar 
que es podien encaixar els exemplars de Cantabria en 
l’espècie nova descrita. De fet, els materials litològics 
on es va trobar són semblants a les calcàries arenoses 
on es va descriure l’espècie.
Atesos el pocs exemplars que fins ara es coneixen, 
que la troballa eixampla la distribució geogràfica d’H. 
pauciperforata i que es pot afegir el coneixement d’un 
conjunt de 4 espècies d’equínids com a fauna d’acom-
panyament, s’ha considerat oportuna la publicació 
d’aquesta informació.
FIGURA 1. Localització del jaciment, indicat per estrelles roges. A: 
a la conca Basco-cantàbrica; de López-Horgue, 2000, modificat. 
B: al mapa topogràfic; Gobierno de Cantabria, 2020, modificat. C: 
fotografia (de M. Díaz) del jaciment el 11/03/2006; la fletxa indica 
el nivell on es va recollir Hyposalenia pauciperforata Archambeau, 
Rigollet & Néraudeau, 2015, del Cenomanià de Valdáliga (Cantabria, 
Espanya).
Outcrop location, indicated by red stars. A: in the Basque-
Cantabrian basin; de López-Horgue, 2000, modified. B: on the 
topographic map; Government of Cantabria, 2020, modified. C: 
photograph (by M. Díaz) of the deposit on 11/03/2006; the arrow 
indicates the level where Hyposalenia pauciperforata Archambeau, 
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El jaciment de la Rabia és conegut d’antic. Villalba 
(1993: 101) recull les cites de Carez (1881) i Mallada 
(1904), del lloc, al oest de Comillas, entre els dos 
ponts de “Larrobia”(sic), on indica que s’ha trobat 
Hyposalenia acanthoides (Des Moulins, 1837), que és 
una espècie molt semblant a la que aquí es registra, 
especialment en els exemplars juvenils d’aquesta. I, de 
fet, és possible que es tractara d’H. pauciperforata. El 
comentari de Villalba (1993) sobre els dos exemplars 
que va veure i assignar a H. acanthoides (“En las placas 
genitales, excepto en una, no observamos las dos per-
foraciones descritas por Cotteau (1862)”) ens ho fa 
pensar. És raonable suposar que es refereix a les dues 
fossetes afegides, respecte a les d’H. pauciperforata, 
que presenten a les plaques genitals els exemplars 
adults d’H. acanthoides. De fet, aquest caràcter, així 
com els notables lòbuls que presenten les plaques geni-
tals a la part exempta, és el que permet distingir una 
espècie de l’altra. Justament, la raó del nom específic 
té el fonament en què presenta poques perforacions a 
les plaques genitals a comparança de les que existeixen 
als exemplars adults d’H. acanthoides (Archambeau et 
al. 2015). Mengaud (1920) també va citar el jaciment.
La zona on s’inclou el jaciment de la Rabia ha estat 
estudiada, des del punt de vista geològic, pels treballs 
de Wilmsen (1997) i Wiese (1997).
Els estudis paleontològics (Lambert, 1920; 1922) 
que s’han fet sobre aquesta part de la conca Basco-can-
tàbrica (CBC) no han fet cap referència a aquesta 
espècie o a la similar, H. acanthoides, més enllà del que 
s’ha indicat més amunt del propi jaciment de la Rabia 
i de la cita de Mengaud (1920) per a altres jaciments 
de la zona.
Material i mètodes
Entorn geogràfic i estratigràfic
El jaciment on s’ha recollit el material estudiat es 
troba a un talús a la carretera entre els dos ponts de 
la Rabia, una ria que conforma una maresma dins del 
parc natural d’Oyambre (Fig. 1). Està prop del barri 
de Ceceño, a la localitat del Tejo, que pertany al terme 
municipal de Valdáliga (Cantabria).
Els nivells d’on s’ha estret el material d’estudi estan 
inclosos dins la CBC (Rat, 1959, 1988). Pertanyen a la 
formació Altamira (García-Mondéjar & Pujalte 1982) 
i es tracta d’unes calcarenites amb intercalacions mar-
goses. Segons l’IGME (1976), són d’edat Cenomanià 
FIGURA 2. Mesures utilitzades en aquest estudi. D: diàmetre de la corona; H: alçada; Wpp: amplada del periprocte; Wsa: amplada del sistema 
apical; Wia: amplada de l’interambulacre a l’àmbit; Wa: amplada de l’ambulacre a l’àmbit.
Dimensions used in this work. D: test diameter; H: height; Wpp: width of the periproct; Wsa: width of apical system; Wia: width of the 
interambulacrum to the ambitus; Wa: width of the ambulacrum to the ambitus.
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mitjà/superior, i vindrien a coincidir amb l’edat del 
material que va sustentar la descripció de l’espècie, 
o potser, serien un poc més antics, arribant al Ceno-
manià mitjà. La pertinència dels nivells del jaciment 
a la Fm. Altamira ha estat confirmada per Wilmsen 
(com. Per. 2020), que és l’autor d’una tesi doctoral 
sobre el Cenomanià de Cantabria (Wilmsen, 1997).
Tot el material va ser recol·lectat pel primer signant 
l’11 de març de 2006. El jaciment va estar practicable 
com a conseqüència d’unes obres d’ampliació de la 
carretera. Després la vegetació va tornar a cobrir-ho 
tot. Només es van trobar 10 exemplars d’equínids que 
es conserven en la col·lecció de Manuel Díaz Isa. Els 
6 exemplars de l’espècie estudiada porten els números 
CDHP01 al CDHP06, la resta s’indica en l’apartat de 
fauna d’acompanyament. Tots els exemplar tenen 
coberta, per la matriu, la part de la superfície oral, 
la qual cosa impedeix figurar i mesurar el peristoma. 
L’exemplar CDHP04 es dipositarà al Museo Marítimo 
del Cantábrico (MMC), a Santander, amb el número 
de registre MMC-CE.021514.
En la sistemàtica, s’ha seguit Kroh & Smith (2010); 
en la nomenclatura Smith & Kroh, 2020. Les mesures 
s’han practicat com s’indica en la Fig. 2 i s’han pres 
amb un peu de rei. Totes les mides estan en mm.
Resultats
Sistemàtica
Ordre SALENIOIDA Delage & Herouard, 1903
Família HYPOSALENIIDAE Mortensen, 1934
Gènere Hyposalenia Desor, 1856
Espècie tipus Hyposalenia stellulata L. Agassiz, 1838, 
per subseqüent designació de Smith & Wright, 1990, 
p. 174.
Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet 
& Néraudeau, 2015, Fig. 3 i 4.
Sinonímia
1862-1867 Peltastes acanthoides (Des Moulins, 1837) 
varietat; Cotteau: 114, Pl. 1027 9-13 i 21.
1989 Hyposalenia sp; Néraudeau & Moreau: 298 i 314; 
fig. 2 i 11.
1993 ?Hyposalenia acanthoides (Des Moulins, 1837); 
Villalba: 101
2015 Hyposalenia pauciperforata Archambeau, 
Rigollet & Néraudeau: 672, Pl. 1 fig.A-F; Pl. 2 fig. A i 
E; Ta. 1.
Holotip: MHNLR 2015.1.1 (Museum d’Histoire 
Naturelle de la Rochelle).
Localitat tipus: Port-des-Barques a Charente –
Maritime (França): al penya-segat costaner davant 
l’illa Madame.
Distribució estratigràfica: Cenomanià superior.
Diagnosi (original): Hyposalenia distingible per la 
talla petita del sistema apical i l’aspecte subpentagonal 
i poc perforat d’aquest, amb les plaques oculars poc 
entallades, amb una granulació ben desenvolupada a la 
part superior de les àrees interambulacrals (Archam-
beau et al., 2015).
S’afegeix a la descripció que els ambulacres són 
amples per a l’ordre i que, en la zona perradial, hi ha 
TAULA 1. Mesures en mm d’Hyposalenia 
pauciperforata Archambeau, Rigollet & 
Néraudeau, 2015, del Cenomanià mitjà/superior 
de la conca Basco-cantàbrica. Veure Fig. 2 per 
entendre les mesures. D: diàmetre de la corona; 
H: alçada; Wpp: amplada del periprocte; Wsa: 
amplada del sistema apical; Wia: amplada de 
l’interambulacre a l’àmbit; Wa: amplada de 
l’ambulacre a l’àmbit; ST: sèrie tipus. Dades de 
l’holotip i la sèrie tipus d’Archambeau et al., 2015.
Dimensions in mm of Hyposalenia pauciperforata 
Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015, from 
the middle / upper Cenomanian of the Basque-
Cantabrian basin. See Fig. 2 to understand the 
measurements. D: diameter of the test; H: height; 
Wpp: width of the periproct; Wsa: width of apical 
system; Wia: width of the interambulacrum to 
the ambitus; Wa: width of ambulacrum to the 
ambitus; ST: Type series. Data of the holotype and 


















D 16,3 9,3 14,5 13,1 12,3 12,6 16,3 14,86
H 8,7 5,1 7,4 5,7 8,3 7,52
Wa 2 1,2 1,6 1,4 1,3 1,7
Wia 7,3 4,3 5,2 5,6 4,8 5,6
Wpp 4 2,2 3,7 3,4 3 2,8
Wsa 9 5,8 7,9 8 7,4 8 7,8 7,56
H/D 0,533 0,548 0,510 0,463 0,509 0,507
Wa/Wia 0,274 0,279 0,308 0,250 0,271 0,304
Wpp/D 0,245 0,237 0,256 0,260 0,244 0,222 0,180
Wsa/D 0,552 0,624 0,545 0,611 0,602 0,635 0,479 0,510
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una abundant granulació entre els tubercles princi-
pals (Fig. 3E). Aquestes característiques la separa del 
gènere Leptosalenia Smith & Wright, 1990 juntament 
amb la situació del periprocte en l’eix de simetria.
En la Taula 1 figuren les mesures dels sis exemplars 
de la Rabia i les dades que constaven en l’article on es 
va descriure l’espècie (Archambeau et al., 2015), tant 
de l’holotip com la mitjana que s’ha calculat de la sèrie 
tipus (n = 5). Les dades dels exemplars de Cantabria 
són concordants amb les que van ser utilitzats per a la 
descripció. Són, però, lleugerament més alts (H/D) i 
l’exemplar juvenil presenta una notable diferència en 
l’índex que valora el diàmetre del sistema apical res-
pecte de la corona. És el més menut de tots els exem-
plars coneguts. S’han incorporat les mesures de l’ample 
del periprocte, de l’interambulacre i de l’ambulacre en 
l’àmbit, les quals no s’havien indicat en la descripció 
original.
Fauna d’acompanyament: Glyphocyphus radiatus 
(Goldfuss, 1829), espècie de l’Albià superior i el Ceno-
manià, d’Europa i el nord d’Àfrica (Smith & Kroh, 
2020); 1 exemplar: CDGR01. Aquesta espècie s’ha 
registrat també al Cenomanià del Sardinero (San-
tander) i a Suances al nord de Tagle per Lambert, 
(1920); al paratge denominat “pas du chat” al nord de 
Tagle per Mengaud, (1920) i a Santander per Saura & 
Garcia (2015: 78, fig. 2a-c).
Cottaldia benettiae (Koenimg, 1820), del Cenomanià 
de l’oest d’Europa (Smith & Kroh, 2020); 1 exemplar: 
CDCB01. Espècie que ja va ser trobada per Lambert 
(1920) al Sardinero.
Anorthopygus orbicularis (Grateloup, 1836) de 
FIGURA 3. Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015, A-B Holotip MHNLR 2015.1.1, del Cenomanià superior de Port-
des-Barques (sud-oest França), pres d’Archambeau et al., 2015. A: sistema apical; B: vista adapical de l’interambulacre; C-F: exemplar CDHP01 
del Cenomanià mitjà/superior de Valdáliga (conca Basco-cantàbrica, Espanya); C: sistema apical; D: vista adapical de l’interambulacre; E: vista 
lateral ambulacral; F: vista apical.
Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015, Holotype MHNLR 2015.1.1, from upper Cenomanian of Port-des-Barques 
(southwest France), from Archambeau et al., 2015. A: apical system; B: adapical view of the interambulacrum; C-F: specimen CDHP01 of the 
middle / upper Cenomanian of Valdáliga (Basque-Cantabrian basin, Spain); C: apical system; D: adapical view of the interambulacrum; E: lateral 
view of the ambulacrum; F: apical view.
FIGURA 4. Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015, del Cenomanià mitjà/superior de Valdáliga (conca Basco-
cantàbrica, Espanya). A: exemplar CDHP04, dibuix de les plaques de l’ambulacre I i dels interambulacres 1 i 5. B: exemplar CDHP05, dibuix del 
sistema apical.
Hyposalenia pauciperforata Archambeau, Rigollet & Néraudeau, 2015, from middle/upper Cenomanian of Valdáliga (Basque-Cantabrian basin, 
Spain). A: specimen CDHP04, drawing of the plates of ambulacrum I and interambulacra 1 and 5. B: specimen CDHP05, drawing of the apical 
system.
A B
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l’Albià-Cenomanià d’Europa, nord d’Àfrica i Àsia 
menor (Smith & Kroh, 2020); 1 exemplar: CDAO01. 
Lambert (1920) va informar de la seua presència al 
Cenomanià del Sardinero (Santander) i a Caviña (nord 
de la Florida), que pertany al mateix municipi de Val-
dáliga; Menguad (1920) repeteix la citació del Sardi-
nero. Wilmsen (1997) l’esmenta a Liencres, Suances i 
al mateix jaciment de la Rabia. Saura & Garcia (2017) 
figuren un exemplar del Cenomanià de Cantabria.
Periaster elatus (Desmoulins, 1837) del Cenomanià 
de França (Smith & Kroh, 2020); 1 exemplar: CDPE01. 
Saura & García (2012) van indicar la presència en el 
Cenomanià de Cantabria.
 Discussió
L’espècie està ben descrita i figurada i s’han pogut 
identificar els exemplars de la Rabia, de forma inequí-
voca, com H. pauciperforata. Les dades quantitatives 
també són concordants amb l’holotip i les petites 
diferències caben dins de les variacions interespecí-
fiques. És, però, considerable la diferència de la raó 
Wsa/D de l’exemplar CDHP02, respecte dels altres 
exemplars de la Rabia, com de tot el material de la 
sèrie tipus. Com que aquest és un caràcter diagnòstic 
per diferenciar-la d’espècies pròximes que tenen el 
sistema apical més gran, convé reflexionar sobre la 
qüestió. De fet, amb aquest índex de Wsa/D de 0,624 
estaríem dins del ventall de la mostra que els propis 
descriptors donen d’H. Acanthoides: mínim, 0,617; 
màxim, 0,750; mitjana, 0,661, per a n = 9 (Archambeau 
et al., 2015). Tanmateix, cal indicar que el disseny de 
les plaques genitals s’adequa a les de la nova espècie i 
no té les fossetes suplementàries ni les marcades lobu-
lacions que presenta H. acanthoides. Un altre raona-
ment que es pot fer, a nivell merament especulatiu, és 
que es tracta d’un individu juvenil (fa només 9,3 mm 
de diàmetre); de fet, és, de forma notable, el menor 
que s’ha trobat fins ara, i convé recordar que, al llarg 
del creixement, sovint s’alteren les proporcions entre 
algunes mesures. A manera d’exemple, es poden citar 
alguns treballs d’estudis ontogènics on s’ha constatat 
la variació relativa en algunes mides dels equinoïdeus 
(David, et al., 1987; Forner & Castany, 2010; Forner, 
2019). En tot cas, a més de l’amplada inferior del sis-
tema apical, la forma del contorn i les fossetes de les 
plaques genitals serveixen per diferenciar, de forma 
fàcil, H. pauciperforata d’H. acanthoides.
Aquest nou enregistrament ve a confirmar l’estreta 
relació entre les faunes del Cenomanià de la regió de 
Charente-Maritime i Cantabria. Correlació que, com 
a mostra indicativa, es pot assenyalar que, 14 de les 22 
espècies d’equínids que va senyalar Rigollet (1986) per 
als jaciments francesos de Charente-Maritime, s’han 
trobat també en el Cenomanià cantàbric.
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